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LETIIí OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
.'.DVEHTÍESCU. OFICIAL 83 Vl iaUQK LOS La&TSS, UltRGOLES T 'VIERNES 
Laejfi) ^ui los aaSoroa Alcalde» y SeerétarioE ra-
•ibfcn lo» íi^icíiroa del ñüLiiTÍN qu6 eorrespondan ni 
dirtrito, diKpoadrtn que 8* fije a u ejemplar en ol 
«tío de costumbre, donde perm&necar* hasta al ra-
eibo dol li-ftmero siguiente. 
LOIÍ ¡SfiCratarios cuidarán deconaorvarlofe BoLit-
TINSH coleccionados ordene,dMHonte par?, tu ancn*-
dnnteiáD, que deberá raññsATUft cnú* año . 
8« jueeriba la l!3iprr.n--a (Lo la DiputaciÓE provincial, i i pesetia 
BO céntimúa ai írirnaa»™, S ^«ssít'.B al eemeatre y 15 peaet&B ftl año, 
p&gadan al Boliüit&r la sti^cripoiún. 
Nímeroí i aualt;)» £5 eéutimoa de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las dieposícioneB de las Autoridadeo, excepto las 
que eoan a instancia de parte no pobre, ae inacrta-
rán oflcialmonte; asimiemo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de la« 
miamas; lo de interés particular previo el pago nde» 
lantado de 20 cént imos do peseta por cada línea d» 
inaarción. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 31 de Marzo) 
PHESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Reina Re-
gente (Q. D. G.) y AugiiBta Real 
Famil ia con t inúan sin uüvadad on 
eu impoitaote salud. 
JUNTA PROVINCIAL 
D E L C E N S O E L E C T O R A L D E L E Ó N 
Resultado del escrutinio para la elec-
ción de Diputados A Cortes por es-
ta provincia en los Ayuntamien-
tos y Secciones quo ¡i continua-
ción se expresan, según los datos 
recibidos hasta la fecha: 
Distrito electoral de Astorga 
AYUNTAMIENTOS D. Mario 
Fernan-
dez do Ina 
Cuevas 
Astorga 
Ideir 
Idem 
Benuvides 
Idem' 
Brazuelo 
Idem 
Carviv-o 
Idem 
Cnstriüo Polvazure. 
Idem 
Luci l lo 
Idem 
Llagas do la Ribero 
Idem 
l l u " 
Idem 
Olere de l í scarpizo . 
Idem 
Quintaua Cast i l lo . . 
Idem 
Quiutuuiilu Somozu 
Idem 
Rabanal del Camino 
Idem 
San Justo de la Vega 
Idem 
Sta. Colomba Som. 
Idem 
1. " 
2. " 
i .u 
2.° 
1. " 
'¿.u 
L " 
\ : 
•2.° 
1> 
a." 
i.0 
2. " 
1. " 
o » 
í > 
2. ° 
1. " 
2. ° 
1. " 
2. " 
1. ° 
2. ° 
1. " 
2. " 
320 
219 
I B I 
215 
162 
U 5 
170 
201 
120 
50 
51 
110 
85 
227 
143 
12a 
109 
97 
104 
293 
158 
99 
7(i 
110 
14» 
332 
150 
147 
107 
AYUNTAMIENTOS 
Santiago M i l l a s . . . . 
Truchas 
Idem 
Turcia 
Idem 
Valdoney 
Idem 
•Val de San Lorenzo. 
Idem 
Vil lamegil 
Idem 
Voto 
Obtenidos Distritos 
n. Mano 
Fornin-
doz de las 
Cuevas Secciones 
AYUSTAMIBNTOS 
Distrito electoral de L a BaTteza 
AYUNTAMIENTOS 
Alija de los Melones 
Idem 
Bercianos P á r a m o . . 
Idem 
Bustillo del Pá ramo . 
Idem 
Castrillo Valduerna. 
Castrocalbón 
Idem 
Castrocontrigo 
Idem 
Cebroues del R i o . . . 
Idem. 
Destriacn 
Idem 
Hospital d e Ó r v i g o . 
La Baiieza 
Idem 
Palacios Valduerna. 
Pobladura P. García 
Quintana del Marco 
Quiutaua Congosto 
Idem 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega. , 
Roperuelos 
Idem 
San Adrián del Valle 
Idem 
San Cristóbal do P. 
Idem 
San Esteban do No-
gales 
Idem 
San Pedro Bercianos 
1. " 
2. ° 
L " 
2.° 
1." 
2 o 
Único 
1. » 
2. " 
1. " 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
1> 
, 2 . ° 
Único 
1. " 
2. " 
Único 
Único 
l . " 
1." 
, 2 . " 
Único 
1." 
1. " 
2. " 
1. " 
2. ° 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2. '' 
Único 
n.vicento 
Oonzálo?. 
Uíjiitoa 
202 
(57 
121 
126 
148 
193 
119 
213 
181) 
289 
250 
100 
95 
198 
170 
!)5 
258 
207 
134 
81 
103 
121 
95 
110 
101 
02 
(¡S 
53 
49 
41 
82 
Sta. Elena de Jamuü 
Idem 
Sta. Maria de la Isla 
Idem 
Sta. Marina del Rey 
Santa María del Pá-
ramo 
Idem 
Soto de la V e g a . . . . 
Idem 
Valdefuentes 
Vil lamontán 
Idem 
Villarejo 
Idem 
Villozala 
Idem 
Villares de Ó r v i g o . . 
Idem 
Zotes del P á r a m o . . . 
Idem 
1. " 
2. ° 
1." 
1. " 
2. ° 
l'.° 
2 . ' 
Ú n i c o 
1. " 
2. " 
\ ° 
2.° 
1. " 
2. ' 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
2. " 
Distrito electoral de León 
O.Viconto i 
Oonz&Icz < 
Ufidos i 
190 
188 
86 
67 
81 
47 
72 
228 
241 
31 
160 
150 
106 
199 
175 
92 
8 
25 
108 
37 
Distrito electoral de L a Venilla 
AYUNTAMIENTOS 
81 
141 
105 
Cármenes 
Idem 
Carrocera 
Idem 
Cuadros 
Idem 
Gurrafo 
Idem 
La Pola de Qordón. . 
Idem 
Idem 
La Robla 
Idem 
La Vecilla 
Idem 
Matallana 
Idem 
Rediezmo 
Idem 
Soto y Amío 
Idem 
Valdelugueros 
Idem 
Valdepiólago 
Idem 
Valdeteja 
Vegacervera 
Idem 
D.Fornan-
do Merino 
Villarinn 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2. ° 
1. ° 
1> 
2. " 
3. " 
1. " 
2. " 
1. " 
2. ° 
1. " 
2. ° 
1. » 
2. " 
1." 
• t a 
1.'= 
2. ° 
i!° 
.2-° 
Único 
1. " 
2. ° 
427 
140 
122 
101 
291 
127 
275 
202 
450 
422 
278 
273 
170 
81 
70 
212 
225 
285 
131 
200 
180 
140 
51 
95 
71 
81 
97 
93 
AYUNTAMIENTOS 
Armunia 
Idem 
Chozas de A b a j o . . . 
Idem 
Gradefes 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mansillalas Muías . . 
Idem 
Mansilla Mayor 
Onzonilla 
Idem 
San Andrés del Ra-
banodo 
Idem 
Santovenia la Val-
doncina 
Idem 
Sariegos 
Idem 
Valriet'resno 
Idem 
Valverde delCamino 
Idem 
Vega de Infanzones. 
Idem 
Vegas del Condado. 
Idem 
Villadangos 
Idem 
Villaquilambre 
Idem 
Villasabariego 
Idem ~. 
Villaturiel 
Idem 
1 ° 
i . " 
1. " 
2. ° 
l . ' - l . ' 
1."—2.' 
2.° 
1.°—1.( 
1. '—2. ' 
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2. ° 
1. " 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
1. " 
0. " 
í!-
2. " 
1. " 
2. ° 
1. " 
2. ° 
L " 
a." 
1. ° 
2. ° 
! ." 
2.u 
r.° 
2.° 
I.0 
2." 
D.aumor. 
sindo do 
Azcftrnte 
74 
23 
127 
125 
90 
71 
30 
83 
65 
267 
43 
88 
76 
107 
80 
140 
80 
141 
24 
58 
69 
144 
121 
«tí 
27 
67 
82 
18 
130 
61 
50 
37 
86 
108 
69 
43 
32 
106 
170 
107 
44 
46 
Distrito electoral de i í u n a s de Paredes 
AYUNTAMIENTOS 
Barrios de Luna. 
Cabrillanes 
Idem 
2 . ° 
1. " 
2. ° 
D Edurir-
<lo Dato 
I radiar 
162 
72 
60 
AYUNTAMIENTOS 
Campo de la Loaiba 
Idem 
Cimanes del Tejar . . 
Igüefia 
Idem 
L!);> ou ra 
Ideai 
.Las Oinofias 
Idem 
Murías do Paredes.. 
Idem 
Palacios del Sil 
Idem 
Páramo del Sil 
Idem 
Rkiseco de Tapia. . . 
Iileni 
Sin. María de Ordás. 
Idom 
San Emiliano 
ID. Kduflr. 
do Dato 
*l tradier 
Iciam 
Yitldesamario. 
Idem 
Villa Idilio 
Idem 
1. " 
2. " 
I . " 
1. ° 
2. ° 
1 ° 
2." 
1. " 
2. " 
1. " 
2. " 
1. " 
2. ° 
1. ° 
2. » 
1. ° 
2. ° 
\,= 
'->.= 
r ° 
1. » 
2. ° 
í!= 
2 . ° 
1. " 
2. ° 
S i s ír i lo electoral de Mtiüo Mixlrilo electoral de Ponierraild 
54 
24 
I5U 
235 
220 
107 
120 
96 
122 
305 
209 
128 
25 
257 
188 
140 
100 
86 
42 
243 
241.' 
142 
108 
46 
139 
162 
Dislrito electoral de Valencia 
de D . Juan 
Al'ONTAMIÜNTOS Demo-Iríu Alnn-
trillo 
Algadefe 
Anión 
Idem 
Cnbrcros del H i o . . . 
Campazas 
Campo de Villavidel 
Cu6(.iltalé 
Custr i i fuurlo 
Cunaties de ¡a Vega 
Culiülus li.'S Oteros. 
Frcs.iO de la Vega.. 
Idem 
Ooidoncillo 
Idem 
Gusendoí 
La Antigua 
Idem 
Laguna Dulga 
Ideín 
Laguoa Negr i l los . . 
Idem 
Matnbza 
Idem 
Pajares los Oteros.. 
Idem 
Pozuelo del Páramo 
Idem 
Toral los Guzmanes. 
Idem 
Urdíales del Pá ramo 
Idem 
Valtlcínora 
Volderas 
Idem 
Valdevimbre . . . . 
Idem. .• 
Valencia de D. Juau 
Idem 
Valverüe Enrique . 
Villabráz 
Villa cé 
Yillademor la Vega. 
Idem 
Villafer 
Vi l laniandos . . . . 
V i l l amañ iu 
Idem 
Villahornate 
Villaquejida 
Idem 
Unico 
1." 
,2 .° 
Vínico 
Único 
Único 
Ú i i c o 
Único 
Único 
Único 
1. " 
2. " 
1." 
, 2 . ' 
Único 
1. ° 
2. ° 
T." 
2." 
1. " 
2. ° 
í > 
2.° 
1. " 
2. ° 
Ü" ' 
2.° 
1. " 
2. ° 
I . " 
,2." 
Úuico 
1. ° 
2. " 
X.' 
2.° 
I . " 
,a-° 
Único 
Único 
Único 
1. ° 
2. ° 
Único 
Único 
1. ° 
2. ° 
Único 
1. " 
2. ° 
A Y U N T A M I E N T O S 
Distritos Votos obtenidos 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o 
Idem 
Bnilar 
Id- m 
Buróo 
Idem 
Cistierna 
Idem 
La Ercina 
Idem 
Prado 
Kencdo 
Idem 
Reyero 
lii'rtÜO 
Idem 
Salamón 
Idem 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Idem .• 
Valderrueda 
Mein 
Vegamiáu 
Idem 
Villayandre 
Idem". 
Único 
1. " 
2. " 
1." 
. 2." 
1. " 
2. " 
r.'° 
2.° 
1.° 
.a.-
Único 
1." 
, 2 . ° 
Único 
1. " 
<) ° 
\ . ° 
<¿.° 
\ . ° 
2. ° 
1. " 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
D. Antonio 
Molleda 
D. Antonio 
de Qalbuena 
53 
92 
60 
283 
328 
99 
55 
66 
45 
121 
54 
70 
53 
74 
45 
124 
68 
5U 
30 
lf .9 
170 
73 
14 
72 
60 
90 
71 
72 
94 
167 
101 
21 
1H4 
150 
24 
57 
38 
73 
66 
45 
57 
96 
28 
43 
2 
14 
110 
IOS 
32 
29 
69 
28 
Distrito electoral de Saliagún 
A Y U N T A M I E N T O S 
120 
173 
97 
37 
145 
102 
74 
104 
90 
123 
58 
46 
177 
170 
145 
120 
92 
98 
80 
175 
150 
105 
66 
166 
160 
85 
91 
70 
90 
74 
90 
80 
382 
387 
206 
130 
136 
202 
75 
120 
120 
75 
87 
106 
155 
117 
119 
80 
40 
25 
Secciones 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra. 
Castrotierra. . . . 
Cea 
Idem 
Cebanico 
Idem 
Corvillos de los Oteros. 
Cubillasde Rueda 
Idem 
El Burgo 
Idem 
Escotar 
Oalleguillos 
Idem ' . . 
Gordaliza del Pino 
Gr.-.ial de Campos 
Idem 
Izagre 
Idem 
Joara 
Joarilla 
Idem 
La Vega de Almanza 
Idem 
Uatadeón 
Idem 
S a h a g ú o 
Idem 
Su belices del Rio 
Santa Cristina 
Santas Martas 
Idem 
Valdepolo 
Idem 
Vallecillo 
Vil lamart in de D. Sancho.. . 
Villamizur 
Idem 
Villa mora tiel 
Villanueva de las Manzanas. 
Idem 
Villaselán 
Idem 
Villaverde de Arcayos 
Villazanzo 
Idem 
Único 
Único 
Único 
Único 
1. " 
2. ° 
1. " 
2. " 
Único 
1. " 
2. ° 
1. ' -
2. ° 
Único 
1. " 
2. ° 
Único 
1. " 
2. ° 
1. " 
2. '' 
Único 
1. " 
2. ° 
1. ° 
2. " 
1. ° 
2. ° 
í > 
2 .° 
Único 
Único 
1. ° 
2. ° 
1> 
.2-° 
Úuico 
Único 
1. " 
2. ° 
Único 
1. " 
2. ° 
1.° 
1 ° 
Único 
1.° 
1 ° 
Votos obtenidos 
P . Fernando 
González 
I t e g u e r a l 
80 
SO 
24 
28 
79 
66 
44 
71 
JOS 
63 
104 
58 
47 
38 
93 
37 
88 
78 
100 
60 
43 
69 
02 
55 
24 
72 
41 
65 
70 
73 
105 
92 
89 
77 
100 
44 
51 
84 
4 
72 
40 
5 
49 
62 
41 
70 
82 
80 
58 
19 
33 
44 
42 
54 
53 
56 
84 
82 
68 
70 
28 
73 
67 
56 
6! 
41 
20 
11 
130 
73 
66 
43 
36 
36 
57 
150 
110 
68 
72 
68 
61 
76 
76 
49 
41 
30 
176 
76 
49 
95 
61 
49 
19 
75 
120 
AYUHTAM1KKTOS 
D. Eugenio 
González 
Sangrador 
Alvares 
Idem 
Bembibre 
Idem 
Benuza 
Borrenes 
Idem 
Cabafiss-raras.. 
Ca«trillo do Cabrera 
Iden 
Castropodame.. 
Idem 
Con gesto 
Idem 
Cubillos 
Idem 
Fnlgosu de la Ribera 
Idem 
Fresnedo 
Idem 
Lago de Carucedo.. 
Idem 
Lo.» Barrios de Salas 
Idem 
Moliuaseca 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Priaranza del Bierzo 
Idem 
Pum te de Domingo' 
Flórez 
, Idem 
1. " 
2. '' 
1. " 
2. ° 
1.° 
1 o 
2]° 
1." 
1. " 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
1. " 
•j • 
í > 
2. ° 
1> 
2.° 
1. " 
2. " 
1. ' 
2. ° 
i > 
2 . ' 
1. ° 
2. ° 
I.°—1.' 
1.°—a.' 
2." 
3.°— I.1 
3.°—2.' 
I . " 
D. Anto-
nio Y»H&-
nuo <ia-
yoao 
210 
200 
308 
308 
26 
107 
94 
89 
128 
152 
320 
217 
18b 
150 
60 
60 
262 
229 
137 
59 
32 
47 
284 
180 
213 
184 
339 
426 
351 
376 
130 
265 
150 
25 
4 
Distrito electoral de Villaframa 
del Bierto 
AYUNTAMIENTOS 
D.Alvaro 
Snavcdra 
H«eda-
luoa 
! Argnnza 
i Idem 
' Barjas 
¡ Idem 
1 Berlanga 
j Idem 
j encábelos 
i Idem 
i Camponarays 
: Idem 
Cnnriin 
Idem 
Carmcedelo 
' Idem 
Comilón 
Idem 
: Fabe-o 
Idem 
Oenniu 
Paiadaseca 
Idem 
: Pevauzanes . . . . . . . 
Idom 
Sobrado de. Agu ia r . 
' Idem 
SariCi 'do. . . : 
. Idem 
S. Martin de Moreda 
Idem 
. Trabaúelo 
Idem 
Vega de Espinareda 
Idem 
Vega de Valcarce. . 
Idem 
Idem 
Villafranca Bierzo. . 
Idem 
Idem 
Villadecanes 
Idem 
1. " 
2. ° 
I . " 
1. " 
2. " 
1. " 
2. ° 
1.° —I.1 
2." 
1. " 
2. " 
I . " 
1. " 
2. " 
1. " 
2. ° 
~\.° 
1. " 
2. ° 
í . ° 
2.» 
1. » 
2. " 
1. = 
2. = 
. — I . ' 
.0—2.' 
2.° 
. " - I . 
."—2. 
2.° 
I . " 
2" 
250 
230 
141 
11 
113 
110 
373 
125 
100 
156 
125 
150 
322 
235 
470 
398 
136 
145 
316 
166 
158 
190 
180 
214 
154 
162 
135 
331 
114 
235 
234 
180 
130 
226 
274 
216 
239 
261 
270 
201 
285 
Ademós han obter.i'lo votos los 
B e ü o r e s siguientes: 
Distrito de Ástorga. 
D. Adolfo Kodrigucz de Cela. . 16 
» l^b lo Iglesins 8 
» Luis Luengo 15 
» Juan Panero 1 
» Lorenzo del Otero 1 
» Manuel Andrés 1 
» Francisco l'esendero 1 
s Adolfo Cola 1 
Papeletas ec blanco 1 
Distrito de L a Bañeza 
D. Emilio Meuéodez Pallares.. 2 
» Vicente González 203 
Distrito de L a Vecilla 
D. Alqauí l ro A l v a r e z C o s g a y a . 8 
Distrito de León 
D. Bonifacio DÍIHS Bonis 6 
» Justo Soto Alíer 2 
» Félix Ló|iez_Testera 2 
> Santos del Árbol 1 
Papeletas en blanco 2 
Distrito de Murías de Paredes 
D. Juan Alvarez Carballo 1 
Papeletas en blanco 2 
Distrito de Sahagnn 
D. Fernai.do liegnerul 1 
» Fernando González Regue-
ra l y Alvarez A r e n a s ?. 
» Fernando García Reguoral. 1 
Distrito de Vil/afranca 
D. Camilo Mcoeses 1 
» Ramón Alvarez Rudriguez. 1 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL en observancia a lo dispues-
to en el a r t . 5'A de la l ey FJectoral. 
León 2!) de Marzo de 1898.—El 
Presidente. Francisco Cañón. 
ül ' IOINAS D l i HAOUiNDA 
' DELEGACIÓN DE HACIENDA 
HE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Practicada en 27 de Abri l de 189a 
una liquidación « t n i . ' f d i n a m ai 
Ayuntaaiionto de Vil l icé , encarga, 
do de la recaudación de cinitribu 
ciónos por vacante del cargo, y 
comprendidos en ella todos los ya 
lores por ejercicios cerrados exís 
tentes en poder ao du'ho Ayunta 
mietito, resulla qne. en dicha fecha 
los recibos no realizados ó pendien-
tes de cobro ascendían ¡i 4.797 pose-
tas 17 cén t imos por los presupues-
tos de 1889 90 al de 189a 94, ambos 
inclusive. 
Resultando '¡no practiraila por la 
Tesorería de Hacienda nueva reía 
oión de los saldos que á favor del 
Tesoro figuran á dicho Ayuntamien-
to, ofrece la siguiente 
LIQUIDACIÓN 
Ptas. Ota. 
Povelejorciciodel8R9-00 398 76 
Idem 1890 91 781 90 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ptaa. Ct8. 
1891-92 071 31 
l8Q-¿ 93 I.13-J 83 
1893 94 1.4Ó4 37 
1894-95 1.526 05 
Total 5.968 82 
Resultando que la responsabilidad 
de los valores de los aüos 1889 90 al 
de 1893 94 fué declarada por reso-
lución de primera instancia de 11 
de Junio de 1895, que habiendo cau-
sado estado es ya firme y ejecutiva: 
Resultando que en dicha liquida-
ción practicada con la concurrencia 
de la In te rvenc ión de Hacienda so 
han cumplido los requisitos del ar-
ticulo 45 de la Ins t rucción de Re-
caudadores, y 4, 7, 8 y 52 del Re-
glamento orgánico de la Adminis-
t ración económica provincial de 5 
de Agosto de 1893: 
Considerando que por el transcur-
so del plazo marcado en el párrafo 
6.° del art. 35 de la Instrucción de 
apremios y Real orden de 15 de Mar-
zo de 1889, sin presentar el A y u n -
tamiento los exponientes de fallidos 
ó de adjudicación dü í iocas, contra 
la responsabilidad marcada en el pá-
rrafo 7.° dicho articulo y caso 2.° del 
art. 50, esta Delegación do Hacien-
da, de coeformidad con lo propnes 
to por la Tesorer ía , ha acordado de-
clarni' ampliada la responsabilidad 
de los individuos del Ayuntamiento 
de Villar.é en 1.526 pesetas Gá cóo-
tinios por ¡os valores del aüo 1894-
95, que unida dicha cantidad á la 
correspondiente á la de presupues-
tos anteriores, forma un total de 
5.968 pesetas 82 cén t imos , ya men-
cionadas. 
Lo que en cumplimiento do lo 
maudado en el art 61 del Regla-
mento de procedimientos económi 
co-administrativos do 15 ríe Abri l da 
1890, y sir. embargo de la comuni-
cación en que la Tesorería do Ha-
cienda ha dado traslado de la pre-
sente resolución al Alcalde dn Vi l l a -
cé , so inserta en esto BOLETÍN OFI 
OIAL para que considerándose hecha 
la notiticauión administrativa á los 
ocho dias siguientes ai de su k-ser-
ción, puedan los responsables u t i l i -
zar, dentro del plazo sucesivo de 
quince días, recurso ue alzada para 
ante la Dirección general del Tesoro 
público, el cual será presentado en 
esta Delegación de Hacienda con la 
carta de pago de dicha responsabi-
lidad, á tenor de lo preceptuado on 
los ar t ículos 84 y 87 del mencionado 
Reglamento de procedimientos. 
León á 28 de Marzo de 1898.—El 
Delegado de Hacienda, R. F. Riero. 
ADMINISTRACIÓN D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
< : | r c a l n r 
En v i r t ud do lo dispuesto en el 
capitulo V, art. 3." de la Ins t rucc ión 
provisional parala admin i s t rac ión , 
inves t igac ión y cobranza del i m -
puesto sobro carruajes de lujo, fo-
cha 1.° de Julio do 1895; el A d m i -
nistrador que s u s c r i b e llama la 
a tenc ión do los Alcaldes y con t r i -
buyentes de este impuesto sobre los 
particulares siguientes: 
Sres. Alcaldes: 
1. ° De conformidad con Ind is -
puesto en el art. 11 do la citada 
Ins t rucc ión , tndos los Ayuntamien-
tos de esta provincia fo rmarán , con 
vista de las relaciones á que se re-
fiere el art. ¡0 , y con presencia, 
asimismo, do las altas v bajas, un 
padrón de los carruajes de lujo y 
cabal ler ías do arrastre que existan 
en el pueblo ó pueblos de su ju r i s -
dicción, en el cual serán incluidos 
todos los que no es tén exceptuados 
por los ar t ículos 3.° y 4.° Ddicho pa 
dróu so ajustará ;>1 modelo inserto 
& cont inuac ión de esto circular, y 
al final del mismo se hará constar 
por medio de lelacióu los carruajes 
exentos del pago. 
2. ° Para su confección se t endrá 
m u y presento lo que determina el 
art . 1,°, respecto á la base de pobla-
c ión , y á las cabal ler ías que, no es-
tando comprendidas en los amilla-
ratnientos, deban contribuir, aun-
que el eorruaje por otro concepto 
se halle exceptuado del impuesto. 
3. " Según lo prevenido en el ar-
t ículo 94 de la ley del Timbre del 
Estado, el padrón de referencia de-
berá exte .derse en papel del sello 
do la clase 1 3 y su copia en el de 
la clase 14.*, la cual se remi t i rá , en 
h s cinco primeros días del mes de 
JIHJÍO, al examen' y aprobación de 
esta Adminis t rac ión , acompañando 
á su vez la lista cobratoria, como 
por ins t rucción es tá mandado. 
4. ° ' Los Alcaldes de los pueblos 
en que no existan carruajes n i ca-
ballerías sujetos al pago de este i m -
puesto, remit i rán certificado en que 
ESÍ se acredite. 
5 ° En los quince primeros dias 
del mes de Abri l remi t i rán á esta 
Oficina copia certificada del acuer-
do dictado por la Corporación m u -
nicipal, para determinar el tanto 
por ciento con que haya resuelto 
recar í rar el impuesto ou el ano eco-
nómico de 1898 99. 
A los parlicuhres: 
Los poseedores de carruajes y ca-
ballerías de lujo p tesentarán á esta 
Administración de Hacienda, si se 
trata de contribuyentes residentes 
en la capital, ó á los Alcaldes en los 
distritos municipales, durante la se-
gunda quincena del mes do A b r i l , 
la relación duplicada que previene 
el art. 10 de Incitada relación, que 
expresa: 
i.0 N ú m e r o de carruajes de lujo 
que posetn y su denominac ión ó 
clase. 
2. ° N ú m e r o de cabal ler ías de 
arrastre que tengan. 
3. ° Si está construido para po-
derse enganchar en él una sola ca-
bullería ó más de una. 
4. ° Uso a que lo dedican: propio, 
alquiler, industria ó a g i í c o l a . 
5. ° Pueblo, calle y n ú m e r o en 
que están situadas las cncheras. 
E l duplicado de esta declaración 
será devuelto al que la suscriba, con 
nota de la presentac ión , firma del 
funcionario eucargido de esto ser-
vicio, llevando además el sello de la 
Admiuis t rac ióu ó do la Alcaldía . 
Los contribuyentes de este i m -
puesto que no remitan la citada de-
c la rac ión , ó cometan inexact i tud 
en las mismas, incurr i rán en lu res-
ponsabilidad que determina el ar-
ticulo 23, con la imposición del pa-
go de las cuotas y multas que se-
üala como penalidad el 24. 
La Real orden do 12 de Mayo de 
189ó previene entre otras cosas, las 
siguientes: «que n i n g ú n carruaje 
podrá usarse siu el corresponuioute 
permiso de c i rcu lac ión , que. facilita-
rá la Adminis t ración de Hacienda, 
previa la declaración de alta en el 
padrón; que los carruajes que los a l -
quiladores destinen al abono por 
temporadas y al alquiler por serv i -
cios sueltos, remit i rán asimismo el 
referido peí miso, y que los construc-
tores d» carruajes de lujo y los due-
ños de los establecimientos en que so 
expongan á la veota, tienen el deber 
do dar conocimiento á la Administra-
ción de los que posean ¡i dicho obje-
to, á fiu de que seau procintodus.» 
So advierto, que al objeto de com-
probar la exactitud de las relacio-
nes, la Inspección t ó c i i c a de Ha-
cienda e m p e z a r á iumediatamonte 
después á practicar la inspección y 
comprobación de este impuesto, al 
cual dedic-trá principal y preferente 
a tenc ión , como lo roqo^ren los i n -
tereses del Tesoro; procediendo con 
el r igor qne reclama siempre la 
exacción de cuotas, y muy esnocial-
monto cuuido gravan sin exceso 
grau determinada riqueza t r ibu ta -
ria, cual acontece al presente, dada 
la forma en qne queda establecido el 
impuesto sobre carruajes de lujo ó 
comodidad do sus dueí ios . 
León 28 do Marzo de 1898.— El 
Admiuistrador de H a c i e n d a , José 
M." Guerro. 
MODELO QUE S E CITA 
IMPUESTO DE CARRUAJES DE LUJO ANO ECONOMICO DE 1898 Á 1S99 
Provincia de . Pueblo de . Consta de habitantes y le corresponde la base de población 
P A D R Ó N pie para el aüo económico citado, y en cumplimiento de loprecenido en el art. 13 de la Instrucción, forma esta Alcaldía de lodos los individuos qne 
existen en esta población-sitíelos a l impuesto de carruajes de lujo y de los descuentos de imposición que respectivamente ¡meen, d saber: 
Número 
ile ordo» 
APELLIDO V N0H11RE 
DBI. CONTEUDUYGNTB 
Callo y número ilo au caso y 
laliitaciúu 
Número ,1o enrrunjea y clase 
do éstoa por quo contribuyo 
Número 
(locnballeríao 
Calloy númoroólocal 
donilo oxlatun laa ca-
bnllorías y carruajes 
inscritos 
CUOTA 
farn osero 
Recurro 
mtniicipnl 
i . . . . per 1U0 TOTAL 
Posólas 
Cunrtn parto 
que corres-
lioiule al 
trimeatro 
SECCIÓN DE PROPIEDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE L E Ó N 
Ordenes de adjudicación de fincas, pertenecientes al Estado, acordadas por la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado en las fechas que 
d con t inuac ión se expresan: 
Numero 
Términos donde radican las ííncas 
inventario Del remate Do la adjudicación 
7.165 Cabreros del Río. 
7 .191¡Idem 
49.H,2 í ) |Vi i ldPmHnzñnnR. . 
4 Febrero 1898 . . . 
4 i d . id 
4 id . i d . . . . 
28 Febrero 1898. 
28 id . i d . . 
28 id . i d . . . 
Nombres de los compradores 
D. Perfecto Sánchez Fuelles. 
El mismo 
D. Mipruel Criado Fernández 
León 
Idem 
Sta. Colomba Somoza. 
IMPORTE 
del remate 
3.432 
3 260 
675 
León 24 de Marzo de 1898.—El Jefe de S-¡ccióu, Hipólito Alba. 
Anuncios 
Se halla vacante la plaza de Agen-
te ejecutivo para la realización de 
los débitns á favor de la Hacienda, 
por el concepto de propiedades, en 
esta provincia. 
Las solicitudes pretendiendo d i -
cha plaza, se presentará!] en la Sec-
ción de Propiedades, dentro de los 
quince días siguientes al de la pu-
blicación de este anuncio. 
León 23 de Marzo de 1898.—El 
Delegado de Hacienda, R. F. Riero. 
Debiendo precederse al nombra-
mieuto de Administradores subal-
ternos de Propiedades en los par t i -
dos judiciales de esta provincia, con-
forme cou el Real decreto de l . " de 
Febrero del corriente uño, PO hace 
públ ico para que todos aquellos que 
r e ú n a n condiciones para aspirar á 
dichas plazas lo soliciten en el plazo 
de diez días, á contar desde la pu-
blicación del presente anuncio. 
León 24 de Marzo de 1898 — E l 
Jefe de la Sección, Hipólito Alba. 
J U Z G A D O S 
56 ceut iá reas , que linda O., con adi-
les incultos, cuyo dueño se ignora; 
M . , tierra de herederos de Francis-
co Garcia; P., con dicho valle de 
Val de la Puente, y N . , tierra de An-
tonio Martínez González; tasada en 
100 pesetas. 
Importe total de la tasación, 575 
pesetas. 
El remate tendrá lugar en la sala 
de audicuci-i de este Juzgado, s i -
tuado cu la cárcel d i l partido, el día 
30 ael próximo mes de Abr i l , á las 
once de la mañana . 
Se advierto que no se admi t i r án 
posturas que no cubran las dos tor-
ceras partes de la tas»ción; que es 
necesario consignar el 10 por 100 de 
la misma para tomár parte en la su-
basta; que el remate se adjudicará 
al postor más ventajoso, y que no 
existen t í tulos de propiedad de las 
relacionadas tincas, cuya habilita-
ción será de cargo del comprador. 
Dado en Astorga á 22 de Marzo 
de I8!)8.—Aveliuo Alvarez C. y Pé -
rez.—El Escribano, Félix Mart ínez . 
D. Aveliuo Alvarez C. y Pérez, Juez 
de ins t rucción de esta ciudad de 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivas las responsabilidades pecunia-
rias impuestas á Valentín Mar t iu íz 
Pérez (a) Gotin, vecino de Turcia, 
en causa criminal por hurto de ga-
llinas, se sacan á pública subasta las 
ñ u c a s embargadas al mismo que á 
continuacióri se expresan: 
Una casa, casco del pueblo de 
Torc ía , eu la callrt de la Barrera, sin 
n ú m e r o , compuesta de habitaciones 
de planta baja y paueru por alto, y 
un poco do corral: linda por el fren-
te ó fachada, que es O., con dicha 
calle do la Úarrera; por el costado 
izquierdo, ó M. , cou casa de Paula 
Slai'tiuez Cantón; por el costado de-
recho y espalda, ó N . y l ' . , con la 
calleja do las Tomas: tasada eu 500 
pesetas. 
Uuu v i ñ a , t é rmino do dicho pue-
blo do Turcia, al sitio del Palero, de 
cabida 9 áreas 39 ceu t iá reas : linda 
O., con barrial do herederos de don 
Salustio González Regueral; M. , 
con viña de los do Felipe Marcos; 
P. y N . , con barriales que pertene-
cen á la Capellania de la [¿ación do 
Turcia; tasada en 50 pesetas. 
Una t ierra, centenal, secana, en 
dicho t é rmino do Turcia, al sitio de 
Val de la Fuente, de cabida 14 áreas 
9 cont iá rcas , que linda O., con otra 
de Santiago Pérez; M. , otra de Alon-
so Mart ínez Pérez; P., con el vallo 
do Val de la Fuente, y N . , cou otra 
do Santiago Pérez; tasada en 15 pe-
setas. 
Otra tierra, centenal, en dicho 
t é r m i n o de Tnrciu, al sitio dicho de 
Val de la Fuente, do cabida 10 áreas 
D. Gerardo Pardo y Prado, Juez de 
instrucción de V i l l a f r a n c a del 
Bierzo y su partido. 
Por la presente requisitoria se cita, 
llama y emplaza al procesado Isidro 
Ovalle Blanco, de 28 años de edad, 
jornalero, natural y vecino de San 
Juan do la Muta, de esta provincia 
de León, por encontrarse en ignora-
do paradero, si bien es de presumir 
queso encuentre eu Bilbao, para que 
comparezca en este Juzgado dentro 
del téruiino de diez días, coutados 
desde la inserción de la presente en 
la Gacila de Madrid, a tin de ser em-
plazado en el sumario que contra 
dicho sujeto me hallo instruyendo 
por el delito de daños causados á 
Dámaso Pérez, vecino de Saucedo; 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer será declarado rebelde y le 
parará el parjuicio á que hubiere 
lugar con arreglo á la ley; hab ién-
dose decretado por auto de hoy su 
prisión provisional. 
Al propio tiempo, ruego y encar-
go ú todas las autoridades e indivi-
duos de la policía judicial de la Na-
ción procedan á la' busca, captura y 
conducción del referido procesado 
eu clase do preso á la cárcel de este 
partido y á mi disposición. 
Dada en Villafranca del Bierzo a 
22 do Marzo de 1898.—Gerardo Pa 
do.—P. S. M . , Pedro Sandes. 
D. Antonio Marcos Bodega. Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hugo saber: Que para pago de 
responsabilidades á que fueron con-
denados enjuicio verbal I ) . Antonio 
de Celis, vecino de Matueca y otros 
á instancia del demandante D. Feli 
pe Martínez Llamazares, en repre-
sentación de la Cofradía de Animas 
y Santo Cristo do fuera de San Ma 
t i n , so saca á publica subasta, por 
segunda vez, como propia del Anto-
nio de Celis, la finca siguiente: 
Un prado en té rmino de Matueca, 
al sitio do prados de abajo, regadío , 
cerrado de cierro vivo y muerto, de 
cabida de treinta y siete áreas sesen-
ta ceut iá reas : linda al O., cou prado 
de Juan Antonio Flecha; M . , otro de 
Modesta Bayón; P., otro de Antonio 
Flecha, y \ . , con camino; tasado en 
trescientas pesetas y sale á subasta 
por doscientas veinticinco pesetas. 
El remate será s imultá i teo en el 
Juzgado municipal de Garrafe y en 
el de esta capital, y tendrá lugar el 
día cinco del próximo mes de Abr i l , 
á las doce do la m a ñ a n a ; no admi-
t iéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo por que 
se saca á subasta y sin que los hci 
tadores consiguen previamente el 
diez por ciento de su importe. No 
constan t í tulos , y el comprador ha-
brá de suplirlos ú su costa. 
Dado en León á veinticuatro de 
Marzo de mi l ochocientos noventa y 
ocho.—Antonio Marcos.—Ante mi , 
Enrique Zotes. 
D . S i m ó n de Soto Rodr íguez , Juez 
muuicipal de Armunia . 
l'or el presente edicto hago saber: 
Que eu este Juzgado so sigue á ius -
tancia do D. Domingo González Fer-
nández, mayor de edad, casado, la-
b; ador y vecino del Santuario de la 
Virgen, barrio do Fresno del Cami-
no, expediente posesorio de un pra-
do, sito en té rmino de este pueblo 
de Armunia, al sitio do los prados 
nuevos, cercado de seto vivo, re-
gadío: liudaO., calleja servidumbre; 
M. , otro de Miguel Villauueva; P. 
y N . , otro del solicitante. 
En dicho expediente por provi-
dencia de este día he acordado, me-
diante hallarse dicha tinca al parecer 
inscrita eu el Registro de la propie-
dad de este p irtido á fivor de don 
Pantaleóu Pedro Ramos, vecino de 
León, llamar por medio del presente 
edicto á los herederos de dicho se-
ñor Ramos, por ser éstos de ignora-
do paradero, para que en el t e rmi -
no de ocho días, á contar desdo la 
inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN obiciAL, comparezcan eu esta 
audiencia á hacer las reclamaciones 
que contra dicha inscripción les vie-
re convenir. 
Dado en Armunia á veint idós de 
Marzo de mi l ochocientos uoventa y 
ocho.—Simón de Soto.—Ante mi , 
José Crespo. 
P. José .Vartinez Turienzo, Juez 
municipal de Santa Maria do la 
Isla. 
Hago saber: Que para h.'.cer pago 
de pesetas á D. Tirso del Riego, ve-
cino de La Bañeza , y de las costas, 
gastos y dietas do apoderado causa-
das y que so causen en ju ic io ver-
bal seguido en este Juzgada contra 
Marcos Alija Fa lagán y otro, veci-
nos de Santa Maria de la Isla, se sa-
can á pública subasta, como de la 
propiedad del referido Marcos, los 
bienes siguientes: 
La mitad indivisa de un quiñón 
de los ciento treinta y dos en que 
mentalmente so consideran div id i -
das las fincas siguientes: 
Una pradera, llamada Eras y Es-
pinos, sita en t é rmino de Santa Ma-
ria de la Isla, dedicada á pastos y 
desgranes de las mieses, secana, de 
de tercera calidad eu su mayor par-
te, de cabida tres hec t á r ea s , treinta 
y ocho áreas y setenta y ocho ceu-
t iáreas : linda al Norte, con campo 
de Sant ibáñez titulado La Vega y 
Recodo; M . , c a ñ a d a , camino de La 
Bañeza y campo de Huerga de Ga-
ravalles; Oriente, con el río Tuerto 
y tierras de Isidro López. Toribio 
Marcos Santos, Gregorio Fraile, A n -
tonio Miguélez Matilla y otros, y al 
Poniente, con tierras de Gregorio 
Fradey otros, rio de la Tumba, Juau 
Bardóu y otros; tasada en sesenta 
pesetas. 
Otra pradera, titulada Majada Gó-
tico, y Toya redonda, en el mismo 
término, de producción pastos esca-
sos, de tercer» calidad, de cabida 
veintidós hec t á r ea s , cincuenta y dos 
áreas y cuarenta cen t i á reas : linda 
al Norte, campo de San t ibáñez y do 
Toral y tierras de Alejo Miguélez y 
otros, Tablada, Zaya y Cuñada do 
concejo y camino de la Pontija del 
Abad; Mediodía, tierras de Cayetano 
Frade y otros, frontada del molino 
y finca de D. Felipe de Mata y otros; 
Oriente, tierras do Melchor Otero y 
otros, camino de la sierra y cañada 
para las Huergas; Poniente, tierras 
de Higinio Santos y otros, cañada 
de los Merdavieles y Carrizal y cam-
po de Toral; tasada en doscientas 
cuarenta pesetas. 
El remato tendrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado, sito 
eu San t ibáñez . calle de la Senaria, 
número uuo, el día veiut idós del 
próximo mes de Abr i l , á las diez de 
la m a ñ a n a ; advi r t iéudose que para 
lomar parte en la subasta habrá de 
consiguarse previamente en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento del 
justiprecio de los bienes; uo admi-
tiéndose posturas que uo cubran las 
dos terceras de la tasación, y el re-
matante habrá de conformarse con 
testimouio de remate por no haber-
se suplido los t í tulos de propiedad 
de dichas fincas. 
Dado en Santa Moría do la Isla á 
diecisiete de Marzo de mil ochocien-
tos noventa y ocho.—José Martí--
nez.—P. S. M . : Clemente Miguélez, 
Secretario. 
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